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RESUMEN 
Este estudio, tiene como objetivo determinar de qué manera se relaciona la fuerza máxima 
isométrica de la Zona Core (ZC) y la fuerza potencia de la patada circular (FPPC) en el taekwondo 
universitario de la ciudad de Bogotá. Para ello, se realizó un diseño no experimental con enfoque 
cuantitativo e investigación correlacional-transaccional-descriptiva, muestra no probabilística 
obtenida a través de un muestreo por conveniencia, mediante la recolección de datos a 10 
deportistas universitarios (edad 18 ± 7,5, talla 1,62 ± 0,30 m, peso 50 ± 80 kg, 8 categorías de base 
para el taekwondo) con una permanencia activa, mínima de seis meses, en su grupo universitario 
representativo. Se llevó a cabo la prueba de fuerza isométrica de la ZC con la máquina isoinercial 
“iso-check” en el laboratorio de la Universidad Nacional de Colombia y la evaluación de la FPPC 
con sensores de combate “hykso” en el laboratorio de evaluación deportiva del programa de 
entrenamiento deportivo de la Fundación Universitaria del Área Andina. Los datos fueron 
analizados con el programa de estadística IBM SPSS V.25 con un nivel de confianza del 95% y un 
p-valor de 0,05, se aplicó un análisis correlacional-bivariado y el coeficiente correlaciona de 
Spearman Se obtuvieron los siguientes resultados una evidencie una influencia significativa de la 
Zona Core en la patada circular de un 50 % con 12 correlaciones positivas donde se resalta una 
mayor transferencia de las fuerzas a la pierna derecha en la ejecución de la patada  
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RESUMO 
 
Este estudo tem como objetivo determinar como a força isométrica máxima da Zona Central (ZC) o 
potencia da força do chute circular (FPPC) no taekwondo universitário da cidade de Bogotá. Para 
isso, foi realizado um delineamento não experimental, com foco quantitativa e pesquisa 
correlacional-transacional-descritiva, amostra não probabilística obtida por amostragem por 
conveniência, através da coleta de dados 
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de 10 atletas universitários (idade 18 ± 7,5, altura). 1,62 ± 0,30 m, peso 50 ± 80 kg, 8 categorias 
básicas de taekwondo) com permanência ativa, no mínimo, seis meses, em seu grupo universitário 
representativo. 
O teste de força isométrica do ZC foi realizado com a máquina isoinercial “iso-check” no 
laboratório da Universidad Nacional de Colômbia e a avaliação do FPPC com sensores de combate 
“hykso” no laboratório de avaliação esportiva do programa de treinamento esportivo da Fundación  
Universitária dal Área Andina. 
Os dados foram analisados com o programa estatístico IBM SPSS V.25, com um nível de confiança 
de 95% e um valor p de 0,05, foi aplicada uma análise correlacional-bivariada e o coeficiente de 
correlação de Spearman. Os seguintes resultados foram obtidos evidencia-se uma influência 
significativa da Zona Central no chute circular de 50% com 12 correlações positivas, o que 
evidencia uma maior transferência de forças para a perna direita na execução do chute. 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine how the maximum isometric force of the Core Zone (ZC) and the 
power force of the circular kick (FPPC) in the university taekwondo of the city of Bogotá. For this, 
a non-experimental design was carried out with a quantitative approach and correlational-
transactional-descriptive research, a non-probabilistic sample obtained through convenience 
sampling, by collecting data from 10 university athletes (age 18 ± 7.5, height 1.62 ± 0.30 m, weight 
50 ± 80 kg, 8 basic categories for taekwondo) with an active permanence, minimum of six months, 
in its representative university group. The isometric strength test of the ZC was carried out with the 
iso-check machine “iso-check” in the laboratory of the National University of Colombia and the 
evaluation of the FPPC with “hykso” combat sensors in the sports evaluation laboratory of the 
sports training program of the Andean Area University Foundation. The data were analyzed with 
the IBM SPSS V.25 statistical program with a 95% confidence level and a p-value of 0.05, a 
correlational-bivariate analysis was applied and the Spearman correlation coefficient The following 
results were obtained one evidences a significant influence of the Core Zone in the 50% circular 
kick with 12 positive correlations which highlights a greater transfer of forces to the right leg in the 
execution of the kick 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el taekwondo existen diferentes gestos técnicos que se desarrollan durante el combate, pero 
¿cuál es el más importante? O ¿cuál tiene mayor incidencia en la consecución de puntos?, según 
Cañadillas (2012) las patadas son aquellas acciones más dadas en este deporte y en términos de 
aciertos y errores, las patadas tienen mayor participación en la conquista de puntos.  
 
Por lo tanto, podría decirse que la patada circular durante el ataque es una de las acciones más 
importantes durante un combate por la incidencia de puntos para quién la ejecuta.  Así mismo, 
  
dentro del presente gesto técnico podemos resaltar una característica fundamental como lo es la 
potencia del pateo; un factor determinante que se ve reflejado en la velocidad del impacto a la 
pechera.  La velocidad de impacto de una patada está determinada por variantes como la pericia 
deportiva, la distancia y el peso corporal (Cañadillas, 2012), pero no necesariamente la velocidad de 
impacto determina que sea punto, lo que establece que sea punto es la potencia con la que se 
impacta y marca los puntos en la pechera.  Por ejemplo, en un combate la pechera electrónica 
registra el impacto y la fuerza; expresada en el nivel durante cada impacto y este debe superar 
umbral mínimo para cada categoría de peso; si no es así, no se efectuará una marcación.  
 
Con lo anterior, se puede deducir que la patada circular es un gesto muy complejo, en el cual, 
intervienen diversos factores como el sistema musculo esquelético y para el presente proyecto 
fundamentalmente el grupo muscular de la zona Core, como lo dicen Hwang (1987) y Kim (2012) 
citados por Cañadillas (2012) La patada Bandal Chagui se define como “un movimiento progresivo 
de flexión de la articulación de la cadera, flexo-extensión de la rodilla y flexión plantar del tobillo 
mientras simultáneamente el tronco rota y la articulación de la cadera realiza un movimiento de 
abducción para impactar” pág. 42. Todo esto, implica que existe una intervención muscular del 
Core, pero no se sabe su proporción.  
 
El deporte universitario es un referente de trabajos de investigación a nivel mundial, por lo cual no 
se debe ser ajenos a la exigencia a nivel competitivo y la importancia de estudios que permitan 
caracterizar este tipo de poblaciones. (Terol R 2016) el deporte universitario tiene gran importancia, 
como seleccionador de talentos y filtro para tener en cuenta en el deporte profesional de los Estados 
Unidos y es a lo que debemos apostar en Colombia. En este caso, se quiere enfocar nuestra 
investigación a los deportes de combate y en específico en grupos representativos de atletas que 
practican Taekwondo.  
 
Es por esto, que el presente estudio busca aportar información desde la aplicación de pruebas físicas 
para la evaluación de la zona Core utilizando el equipo Digimax ISO-CHECK, facilitado por los 
laboratorios de Fisiología del Ejercicio de la Facultad de Medicina, en convenio interinstitucional 
con la Universidad Nacional, donde se permitió evaluar seis movimientos: rotación de tronco 
bilateral, flexión lateral del tronco, flexión y extensión; los cuales permitían la activación de los 
diferentes grupos musculares, como recto abdominal, lumbares y oblicuos, entre otros.  
 
Adicionalmente, se realizó la evaluación de la potencia y velocidad de la patada circular mediante la 
aplicación de una prueba de pateo, la cual consistió en patear durante un minuto lo más rápido y 
fuerte posible a el muñeco de combate luego una recuperación de cinco (5) minutos durante la cual 
el atleta ingirió bebida hidratante  con electrolitos y se repite la prueba dos (2) veces más para un 
total de tres pruebas por atleta  según protocolo establecido, se colocaron sensores de rastreo o de 
movimiento ubicados sobre la articulación del tobillo (maléolo) lo que permitió la evaluación. Para 
ello se utilizó tecnología Hykso (wearable punch trackers), facilitada en convenio con los 
laboratorios de Biomecánica de la Fundación Universitaria del Área Andina.  
 
Los resultados de esta investigación podrían permiten la correlación de los diferentes movimientos 
de la zona Core con la ejecución de la patada circular, proporcionando insumos para los deportistas 
y entrenadores, para mejorar su planificación deportiva especifica en este tipo de pateo, logrando 
mejorar la forma física del deportista y mejorando su calidad de vida. También como factor 
fundamental en el campo del conocimiento y el objetivo del estudio del Programa de Licenciatura 
en Deporte en la Universidad Pedagógica Nacional. 
 
  
El taekwondo en el deporte universitario 
En la actualidad el deporte universitario en Colombia se rige según la ley 30 de (1992) de 
Educación superior, donde estipula que:  
 
El Deporte Universitario, es aquel que complementa la formación de los estudiantes 
de educación superior. Y Tiene lugar en los programas académicos y de bienestar 
universitario de las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 1992. Su 
regulación se hará en concordancia con las normas que rigen la educación superior. 
 
Como se observa, la legislación facilita los procesos a las universidades públicas y privadas a través 
del Artículo 20 de la ley del deporte en Colombia. La Ley 181 de (1995) dice que: 
 
Las instituciones de educación superior públicas y privadas, conformarán clubes 
deportivos de acuerdo con sus características y recursos, para garantizar a sus 
educandos la iniciación y continuidad en el aprendizaje y desarrollo deportivos, 
contribuir a la práctica ordenada del deporte, y apoyar la formación de los más 
destacados para el deporte competitivo y de alto rendimiento 
 
Además esta misma ley en el Artículo 48, dicta las funciones del Sistema Nacional del deporte; 
donde especifica que entidades públicas y privadas, entre estas universidades deberán desplegar 
actividades que permitan incentivar el acceso de todas las comunidades a la práctica del deporte y 
como lo estipula el plan decenal del deporte la recreación y la actividad física 2009 -2019 el deporte 
universitario debe cumplir con la función de desarrollar talento y especializar la práctica deportiva 
además de proporcionarle formación académica a los deportistas  en compañía de la Asociación 
colombiana de Universidades (ASCUN DEPORTES). Promover los juegos deportivos 
universitarios en el ámbito regional nacional e internacional en las diferentes modalidades 
deportivas.  
 
En el caso de la universidad pedagógica el grupo de taekwondo se encuentra a cargo del maestro 
José Rodrigo Nocove, desde el año 1997 su grado actual es “VII dan” y cuenta con una licenciatura 
en educación física de la misma. Los entrenamientos se llevan a cabo los lunes, martes, miércoles y 
jueves en horario de 7-9 pm.  En la sede principal del Club deportivo “Hwarangdo” ubicada en la 
av. boyacaN°55-14-2 piso. (tel.: 3-05-91-44 Bogotá Colombia) este club se encuentra afiliado a la 
liga de taekwondo de Bogotá con resolución I.D.R.D 626 del 04/08/16 y su presidente es la maestra 
Jaqueline Rodríguez Almaciga. 
 
El Taekwondo es una disciplina que por sus características desarrolla flexibilidad, agilidad, 
velocidad, potencia y resistencia, convirtiéndolo en un régimen de ejercicios y actividad física muy 
completo. A nivel de rendimiento deportivo la utilización de los miembros inferiores es primordial 
ya que por la características del deporte donde las acciones de alta intensidad como: saltos, cambios 
de dirección y variaciones de velocidad, aceleraciones y desaceleraciones son constantes el deporte 
se fundamenta sobre el adecuado manejo y utilización las piernas en la ejecución de patadas; uno de 
los medios más importantes para la obtención del punto; entre estas la patada circular o bandal 
chagui que según (Olive, R 2005 Pag.76) es la “técnica de ataque con la que se consiguen 
alrededor del 27% de los puntos y el 10% de K:O en los combates” esto es evidencia de que es una 
acción recurrente en la competencia del taekwondo 
 
Para poder llevar a cabo la siguiente investigación correlacional de dos manifestaciones de la fuerza 
(Isométrica y potencia), es primordial especificar y conceptualizar de qué se trata cada una y por 
qué se mide. Por ejemplo, se empieza con lo que dice (González, J. & Ribas, J. 2014) sobre la 
  
fuerza; dicen que es “la capacidad de la musculatura para deformar un cuerpo o modificar la 
aceleración de este: iniciar o detener el movimiento de un cuerpo, aumentar o reducir su velocidad o 
hacerle cambiar de dirección” pág. 11. Y complementando con (Boeckh-Behrens & Buskies, 2000, 
pág. 21) donde dice que “es la capacidad del sistema neuromuscular para superar obstáculos (de 
forma concéntrica y dinámica), contrarrestarlos (de forma excéntrica y dinámica) o sostenerlos (de 
forma estática o isométrica)” Con lo anterior, se empieza a observar que la fuerza isométrica y la 
fuerza potencia, son importantes dentro los principales procesos deportivos como lo confirma 
(González J & Gorostiaga, 1995) Toda fuerza dinámica está precedida de un periodo isométrico en 
función de la resistencia a vencer y en casi todos los gestos deportivos. También Cañadillas J 
(2012). Donde estipula que la fuerza potencia en el taekwondo, específicamente en las piernas, no 
se ve afectada entre combates por el contrario se aumenta.  
La Zona Core y su relación con el deporte 
La Zona Core, es para (Kibler WB, et al. 2006) el centro de la cadena cinética funcional al cumplir 
un papel muy importante en los procesos de estabilidad raquídea, generación y transferencia de 
fuerzas desde la parte central del cuerpo hacia las extremidades en el ser humano. Así mismo, para 
(Segarra, V et al 2014) el Core es un concepto funcional que engloba la integración de tres sistemas 
cuyo óptimo funcionamiento garantiza la realización de tareas con una mayor eficacia y seguridad a 
nivel raquídeo, permitiendo adecuados niveles de estabilidad y control del movimiento. Por otro 
lado, (Vera García, y otros, 2015, pág. 83) Resalta la necesidad de ayudar con estudios que aporten 
a precisar la contribución de la Zona Core al rendimiento deportivo, ya que son muy controversiales 
y no especifican un qué o cómo del aporte del Core al deporte de alto rendimiento. Segarra, et al, 
(2014 pág. 2) resalta “que no hay criterios específicos para generar una adecuada potenciación del 
Core” 
Teniendo en cuenta la integralidad del movimiento, este se ve reflejado mediante la interacción de 
los diferentes conjuntos anatómicos, partes que componen los cuerpos, porque una parte del cuerpo 
no puede actuar sin otra, a esto se le llama cadena cinética, las cuales se clasifican en dos tipos 
cadenas abiertas y cadenas cerradas. La patada circular en el taekwondo está conformada por varias 
de estas cadenas las cuales incluyen músculos del Core y de los miembros inferiores. Todo esto, 
resalta la importancia de conocer cómo se comportan los músculos en coordinación con la patada 
circular para entender mejor el funcionamiento de la Zona Core y su influencia sobre un gesto 
especifico  
De tal manera que se debe generar un espacio para conocer de forma clara y exacta como puede 
aportar dicha zona muscular en el rendimiento deportivo, ya que no hay claridad sobre las medidas 
científicas que relacionen este grupo muscular con alguna acción propia del combate que oriente de 
forma exacta lo que sucede en este conjunto muscular durante la ejecución de algún gesto técnico, 
específicamente para el presente proyecto, la patada circular “bandal chagui” en el taekwondoin 
universitario. 
En este sentido la utilización de herramientas tecnológicas en un deporte donde aún se Hernández, 
L. et al. (2014) desconoce comportamientos con principios cadena cinética son importantes. 
Reconociendo la problemática existente, no se conoce como se relaciona la fuerza máxima 
isométrica (fuerza máxima concéntrica o excéntrica mantenida) de la Zona Core con la fuerza 
potencia de la patada circular en el taekwondo universitario, desencadenando posibles 
problemáticas en procesos de evaluación, planificación y metodologías de entrenamiento deportivo, 
puesto que como lo plantea Vargas, P. (2013 Pág. 16) donde dice que “no existe suficiente 
evidencia que permita establecer tendencias sobre el volumen e intensidad de cargas de trabajo más 
  
adecuadas para guiar el proceso de entrenamiento de un practicante de taekwondo” interpretando 
que esto se debe a que no se conoce cómo las diferentes manifestaciones de la fuerza actúan durante 
una ejecución técnica  
 
METODOLOGÍA 
 
Para el presente estudio no se tomó en cuenta el género, ya que la evidencia indica que no hay 
diferencias significativas en la ejecución de la técnica entre hombres y mujeres, por ende, la prueba 
se realizó con 10 deportistas universitarios, a los cuales se les aplico 3 pruebas en cada uno de los 
indicadores y se trabajó con los picos máximos de cada prueba. 
 
Diseño del estudio 
 
Se realizó un estudio no experimental-transaccional con enfoque cuantitativo y de tipo 
correlacional-descriptivo con muestreo intencionado. 
 
Participantes 
 
Como población inicial se tuvo en cuenta deportistas universitarios de la ciudad de Bogotá a los 
cuales se les realizo convocatoria durante los torneos distritales y Sue y Cerros a esta convocatoria 
respondieron tres (3) entrenadores con grupos representativos entre  10 y 15 sujetos a los cuales se 
les realizo nuevamente invitación formal con 8 días de anticipación a la fecha de la prueba de la 
cual participaron 20 deportistas y cumplieron con los criterios de inclusión 10 sujetos sanos en 
(edad 18 ± 7,5, talla 1,62 ± 0,30 m, peso-8 categorías de base para el taekwondo) con entrenamiento 
mínimo de seis meses de. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado en el cual 
se detallaba el objetivo del estudio, la evaluación de fuerza isométrica (máxima y promedio) de la 
Zona Core con la máquina isoinercial “Iso-check”; evaluación de la fuerza potencia de la patada 
circular “Bandal chagui” (máxima y promedio). 
 
Procedimiento 
 
La organización de los protocolos se dio de acuerdo con las dos manifestaciones de la fuerza a 
utilizar: a) fuerza isométrica de la Zona Core y b) fuerza potencia de la patada circular. En ambas 
manifestaciones se obtiene indicadores como el promedio de la fuerza y su pico máximo. Por lo 
tanto, para dar un tiempo adecuado de recuperación entre el calentamiento general y especifico, a la 
prueba se destina 5 min para una recuperación total. Tal como lo plantea Willardson, J. (2008) 
donde dice que los tiempos de descanso de mínimo 3-5 minutos son los propicios para la fuerza y 
potencia porque recuperan óptimamente la producción de fuerza y velocidad. 
 
Con lo anterior, los calentamientos y pruebas que se llevaron a cabo fueron los siguientes: 
 
 
Tabla 1. 
Protocolo Calentamiento prueba Zona Core 
 
Calentamiento General Repeticiones 
Desplazamiento multilaterales en distancias cortas 12 
Movimiento articular con banda elástica 12 
Pateo a diferentes distancias y alturas 15 
Calentamiento especifico  Repeticiones 
  
Rotación cintura cadera 10 
Rotación del cuerpo sobre su propio eje 10 
Elevación de rodillas a 90° y aducción y abducción 10 
Inclinación del tronco  10 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Además, se le proporciono bebida hidratante con electrolitos para una mejor  
 
recuperación. Al finalizar la intervención los sujetos de prueba tuvieron una recuperación activa 
durante 20 minutos  
para prevenir cualquier tipo de accidente por acumulación de fatiga a causa de la alta intensidad de 
las repeticiones.  
 
Desarrollo protocolo fuerza isométrica de la Zona Core. 
Se ubica en posición sedente al evaluado, donde se asegurará con los cinturones a la máquina. En 
esta situación el deportista debe realizar contracción máxima contra el dispositivo hasta que 
nuevamente escuche la señal para que se detenga, este arrojara los datos de fuerza máxima 
isométrica del atleta los cuales son transmitidos a un interfaz conectado a un ordenador, donde con 
el software, calculará los valores de promedio de fuerza máxima, buscando el porcentaje esperado 
de fuerza y pico máximo obtenido de los siguientes movimientos, dados por la posición de la 
máquina (véase figura 3.); Flexión y extensión del tronco, flexión lateral del tronco (derecha-
izquierda) y rotación del tronco (izquierda-derecha). Las mediciones de fuerza se hacen empleando 
células de carga de gran precisión, Distribuidas a lo largo del banco, lo que asegura mediciones 
exactas y reproducibles (erro < ± 0,5%) en un rango de trabajo de hasta 200kg. 
 
 
Figura 1. Máquina Isoinercial “Isocheck”. 
Nota: “Elaboración propia”. 
  
 
A continuación, se especifica el calentamiento general y específico para el protocolo de 
fuerza potencia en la patada “Bandal chagui” como muestra la tabla 2.  
 
 
Tabla 2.  
Protocolo fuerza potencia "Bandal Chagui" 
 
Test Fuerza Potencia patada circular "bandal chagui" 
 
Movimiento Articular 
Acción para ejecutar Series Repeticiones 
Rotación de cintura 3 10 
Rotación del cuerpo sobre su propio eje 1 10 
Elevación de rodillas a 90°, aducción y abducción 2 10 
Inclinación del Tronco 2 10 
Calentamiento general  
Acción para ejecutar Series Repeticiones 
Desplazamiento multilaterales en distancias cortas 3 12 
Movimiento articular con banda elástica 3 12 
Pateo a diferentes distancias y alturas 3 15 
Calentamiento especifico 
Acción para ejecutar Series Repeticiones 
patada con banda elástica 3 12 
patada a la "paleta" 3 15 
Patada al dummie de entrenamiento 3 15 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Desarrollo del protocolo “Hykso” fuerza potencia patada “Bandal chagui “. 
Wareable - tech (2016) De igual manera la potencia se hallará por medio del cálculo del trabajo del 
acelerómetro Hykso (véase figura 2); sensor que calcula la cantidad de impactos usando 
acelerómetros independientes y giroscopios que permite seguir el movimiento en 3D a una 
velocidad de rastreo de movimiento de 1000 veces por segundo para detectar el número, tipo y 
velocidad de todos los impactos.  La precisión de los censores de combate Hykso Punch registra 
6000 puntos de datos por impacto, lo cual proporciona datos de alta calidad sobre la velocidad, el 
tipo y la fuerza de su impacto.   
  
 
Figura 2. Sensores de combate Hykso. Elaboración propia. 
 
 
 
se sujetará los censores de combate a la articulación del tobillo (maléolo) de la pierna que patea, a 
manera de venda un microchip, que se activará desde el software del equipo pertinente de manera 
inalámbrica. Posteriormente, se ubica en posición de combate al evaluado; frente a un contrincante 
y se le solicitara que patea a la pechera o protector de tronco con ambas piernas durante 1 minuto se 
le explicara al sujeto de prueba que debe lograr el mayor número de repeticiones con la mayor 
cantidad de fuerza posible a el muñeco de entrenamiento.  
 
Análisis estadístico  
 
Todos los datos fueron tabulados y analizados en el programa estadístico IBM SPSS V. 25, en el 
cual se fijó un nivel de confianza del 95% y un p-valor de 0.05. Aplicando un informe descriptivo y 
el coeficiente de correlación de Spearman para distribuciones normales. 
 
RESULTADOS 
 
En la tabla 1. se puede observar la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, donde es utilizada 
debido a que los datos registran menos de cincuenta datos, dando un mayor porcentaje de 
especificidad y correlación. 
 
 
Tabla 3.  
Prueba de Normalidad de Shapiro Wilk 
 
  
 
Estadístico                gl Sig. 
Vel. máx. Izquierda 0,960 30 0,319 
Pot. máx. Izquierda 0,869 30 0,002 
Vel. máx. Derecha 0,964 30 0,399 
Pot. máx. Derecha 0,914 30 0,019 
Max. Flexión Tronco 0,291 30 0,000 
  
Max. Extensión Tronco 0,924 30 0,033 
Flexión máx. Derecha 0,925 30 0,037 
Flex. máx. Izquierda 0,886 30 0,004 
Rotación máx. Derecha 0,818 30 0,000 
Rotación máx. Izquierda 0,806 30 0,000 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Nota: Elaboración propia, 2019. 
 
Con lo anterior, se puede interpretar que es posible relacionar todas las variables aleatorias 
normales con la distribución normal estándar.  
 
En la tabla 4. se pueden observar las medias y desviaciones estándar de la repetición máxima y 
mínima obtenida en los ejercicios evaluados. Se presentó una distribución normal de los datos en 
todos los ejercicios (p > 0,05). 
 
 
 
Tabla 4.  
Información descriptiva Correlación picos máximos. 
 
Variable 
Promedio  Desviación 
estándar 
Mínimo  Máximo 
Velocidad máxima izquierda 29,32 3,6 22 37 
Potencia máxima izquierda 11,2 2,57 8 17 
Velocidad máxima derecha 31,77 4,83 21,1 40,6 
Potencia máxima derecha 11,19 2,29 6,5 17 
Flexión máxima del tronco 107,2 31,84 64,49 171,11 
Extensión máxima del tronco 162,62 59,5 65,67 313,6 
Flexión máxima lateral derecha 107,2 31,84 64,49 171,11 
Flexión máxima lateral izquierda 111,33 31,85 72,49 181,35 
Rotación máxima derecha 83,45 33,35 48,8 202,06 
Rotación máxima izquierda 81,23 31,04 48,1 188,86 
Nota: Elaboración propia, 2019. 
 
Según el análisis arrojado por el coeficiente de Spearman se logró determinar que en la prueba de 
evaluación patada circular “bandal chagui” el  
promedio general máx.  de velocidad en la pierna izquierda fue de 29.32 watts comparado con la 
patada circular derecha que fue de 31.77 watts por lo que se infiere que existe una mayor velocidad 
en la pierna derecha de los deportistas evaluados, esto podría corroborarse con la predominancia de 
esta de los deportistas universitarios de taekwondo de patear mayor cantidad de veces, por ende, 
mayor facilidad en la cadena cinética al ejecutarse. 
 
Por otro lado, para la Potencia máx. general, al comparar la pierna izquierda de 11.20 watts y en la 
pierna derecha de 11.19 watts, se obtiene un resultado similar por lo que se puede deducir que 
(teniendo en cuenta el promedio máx. de la velocidad) no hay una incidencia significativa que 
pueda variar la potencia, según la velocidad, es decir, sin importar la velocidad de ejecución la 
potencia se mantiene igual o similar en la totalidad del grupo evaluado. Pero, al comparar los datos 
de picos máximos y mínimos de velocidad y potencia izquierda, los cuales reflejan que el máx. de 
  
vel=37watts, mín. de vel=22watts, máx. de pot=17 watts y mínimo de pot=8; tienen una gran 
diferencia entre sí, indicando que, aunque la totalidad del grupo maneja una velocidad determinada; 
un 56.6% del grupo supera el promedio máx. Por lo tanto, esto daría interpretación a que un 43.4% 
de los evaluados están por debajo de la potencia promedio, lo cual tendría incidencia en la 
obtención o marcación de puntos, puesto que no alcanzaron una potencia adecuada o superior a la 
general del grupo. También, al comparar la “bandal chagui” derecha se pudo observar que: el pico 
mín. de vel. es de 21.10 watts, el pico mín. de Pot. de 6.5 watts, y el pico máx. vel. de 41.60 watts y 
pico máx. pot. de 17 watts. Lo anterior, da como interpretación que, comparando la potencia y la 
velocidad de ambas piernas, la izquierda es más potente, pero menos rápida que la pierna derecha.  
 
Con respecto a la Zona Core se puede observar qué, el promedio más alto lo obtuvo la acción de 
extensión del tronco con 162.62 netwons fuerza (N/f,) como segundo promedio más alto se 
encuentra que la flexión izquierda del tronco con 111.13 N/f y tercero con mayor promedio está la 
flexión del tronco con 107.20 N/f y, con el mismo valor encontramos a la flexión derecha del tronco 
en cuarta posición, el quinto promedio más alto pertenece a la rotación derecha del tronco y por 
último con el menor valor a la rotación izquierda del tronco. Con esto, se puede interpretar que para 
el grupo de deportistas de taekwondo a nivel universitario existe una participación importante en 
términos de fuerza potencia de los músculos extensores del tronco,  una participación similar de la 
rotación flexión anterior y flexión derecha del tronco y que la participación menos influyente y con 
menor preponderancia es la de las rotaciones especialmente, la rotación izquierda, lo cual, se podría 
relacionar con los datos anteriores y entender que es debido a la predominancia de la pierna 
derecha. 
 
En la tabla 3. Se puede observar las dos variables a correlacionar: la Fuerza potencia y sus 
indicadores (Velocidad y Potencia Máx. izquierda-derecha) y la fuerza máx. isométrica con sus 
respectivos indicadores (flexión lateral derecha-izquierda, Flexo-extensión del tronco y rotación 
derecha-izquierda).Todo esto, según el coeficiente de correlación de Spearman, ρ (rho) es una 
medida entre dos variables aleatorias (tanto continuas como discretas). Para calcular ρ, los datos son 
ordenados y reemplazados por su respectivo orden. 
 
A partir de esta información se evidencia una correlación muy significativa entre la repetición 
máxima del peso muerto rumano y el empuje de cadera (r = 0,89, p < 0,01). 
 
 
 
Tabla 5. 
Correlaciones con coeficiente de Spearman "Bandal Chagui" 
 
Correlaciones máximas Bandal chagui vs Zona Core 
  
Flexión 
Tronco 
 
Extensión 
Tronco 
Flexión 
Derecha 
Flexión 
Izquierda 
Rotación 
Derecha 
Rotación 
Izquierda 
Vel. máx. 
Izquierda 
Correlación de 
Spearman r 
0,322 0,280 0,171 0,406 0,334 0,294 
P 0,083 0,135 0,367 0,026 0,072 0,115 
Pot. máx. 
Izquierda 
Correlación de 
Spearman r 
0,398 0,371 0,122 0,330 0,331 0,223 
P 0,030 0,044 0,520 0,075 0,074 0,236 
Correlaciones máximas Bandal chagui vs Zona Core 
Vel. máx. 
Derecha 
Correlación de 
Spearman r 
0,554 0,409 0,169 0,285 0,656 0,54 
  
P 0,001 0,025 0,372 0,126 0,000 0,002 
Pot. máx. 
Derecha 
Correlación de 
Spearman r 
0,338 0,386 0,432 0,46 0,625 0,383 
P 0,068 0,035 0,017 0,011 0,000 0,037 
Nota: Elaboración propia, 2019. 
 
 
Todo esto, lleva al presente proyecto de grado a describir las correlaciones de las dos variables: 
Fuerza potencia del bandal chagui y la fuerza isométrica de la Zona Core, con sus respectivos 
indicadores Velocidad y potencia con Flexión lateral izquierda derecha, flexo-extensión y rotación 
derecha-izquierda respectivamente. Las descripciones dadas se reflejan de la siguiente manera: 
 
• La flexión del tronco se relaciona de manera significativa no lineal con la potencia máx. 
izquierda con coeficiente r de Spearman de 398* y una relación significativa positiva con 
coeficiente r de Spearman de 554** y un valor p de 0.001. 
• La extensión del tronco se relaciona de manera significativa no lineal con la potencia máx. 
izquierda con coeficiente r de Spearman de 371* y un valor p de 0.044; con la Vel. máx. 
derecha y un r de 409* y un valor p de 0.025 y finalmente con la Pot. máx. Derecha con 
3586*.  
• La flexión lateral izquierda máx. del tronco se relaciona de manera no lineal con la 
velocidad máx. de la patada izquierda con un coeficiente r de Spearman de 406* y un valor 
p de 0.026. Asimismo, se relaciona con la potencia máx. de la patada derecha con un 
coeficiente r de spearman de 460* y un valor p de 0.011. 
• La flexión lateral derecha máx. del tronco se relaciona de manera significativa no lineal con 
la pot. máx. derecha con un coeficiente r de Spearman de 432* y un valor p de 0.017 con la  
• La rotación máx. derecha del tronco se relaciona de manera significativa positiva con la vel. 
máx. derecha con un coeficiente r de 636** y un valor p de 0.000; se relaciona con la pot. 
máx. derecha con coeficiente r de 625** y un valor p de 0.000. 
 
• La rotación máx. izquierda del tronco se relaciona de manera significativa positiva con la 
vel. máx. derecha con un coeficiente r de 540** y un valor p de 0.002; se relaciona con la 
pot. máx. derecha de manera significativa no lineal con coeficiente r de 383* y un valor p 
de 0.037. 
 
 
Asimismo, se presenta la línea de tendencia de las correlaciones anteriormente mencionadas en la 
gráfica 1.     
 
  
 
Figura 3. Distribución de puntos correlación fuerza potencia patada vs fuerza isométrica Zona 
Core. 
Nota: Elaboración propia. 
 
Nota: (1) Flex. Máx.; (2) Ext. Máx.; (3) Flex. Der; (4) Flex. Izq; (5) Rot Der y (6) Rot Izq. 
Elaboración propia, 2019. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En el taekwondo, la patada circular tiene una alta correlación con los rotadores del tronco en ambos 
sentidos por esto se recomienda realizar planes de entrenamiento enfocados a la rotación del tronco 
desde los músculos rotadores internos y externos con la finalidad de mejorar la velocidad de la 
patada y con esto los índices de potencia influyendo así la posibilidad de marcar punto en 
competencia. 
Se encontró dentro del estudio que la potencia de la pierna derecha es significativamente mayor esto 
se puede deber a que el 70 % de los participantes de las pruebas eran diestros se recomienda 
mejorar esto, ya que puede ser causante de disminución en la eficiencia para la obtención de punto e 
imbalances en generando lesión en los deportistas  
 
La Fuerza isométrica de la Zona Core se relaciona un 33.3% con la fuerza potencia de la patada 
circular con nueve relaciones directas e indirectas de alta y baja significancia divididas de la 
siguiente manera: 
 
• Dos (2) relaciones directas de alta y dos indirectas de baja significancia en las rotaciones de 
fuerza máxima derecha 
• una (1) relación directa de alta significancia y una indirecta (1) de baja significancia en la 
rotación fuerza máxima izquierda  
• Una (1) relación indirecta de baja significancia en fuerza máxima de flexión lateral  
• Dos (2) relaciones bajas significancia en la fuerza máxima en extensión del tronco  
  
 
DISCUSIÓN 
 
Los estudios sobre la influencia de la zona Core en el rendimiento deportivo indican que existen 
relaciones entre estas dos variables, pero no se sabe cómo o de qué manera es su influencia. En 
concordancia con lo dicho por Akuthota V. & Nadler (2004) donde dicen que, el fortalecimiento de 
la Zona Core es tendencia desde ya hace varios años, pero en los campos de la medicina 
(fisioterapia) y el deporte (rendimiento) donde la investigación alrededor de este se ha centrado en 
la recuperación de lesiones relacionadas con el dolor lumbar, refiriéndose principalmente al control 
muscular requerido alrededor de la columna lumbar para mantener la estabilidad funcional del 
cuerpo. Por otro lado, la eficacia del ejercicio de fortalecimiento del Core observada a través de 
programas clínicos de fortalecimiento se ha visto obstaculizado por la falta de consenso sobre lo 
que constituye un programa de fortalecimiento central. Hasta donde se sabe, no hay ensayos 
controlados ni aleatorios sobre la eficacia del fortalecimiento del núcleo. La mayoría de los estudios 
son prospectiva, no controlada, y estudios de casos. 
 
Por su parte vera g et al (2014) afirma que se carece de información sobre características de la carga 
de entrenamiento de los diferentes atletas afirmando que la revisión de múltiples estudios y métodos 
de entrenamiento de la zona Core producen numerosos efectos sobre la estabilidad del raquis 
lumbar. Pero que se carece de evidencia científica que avale la hipótesis de “el fortalecimiento 
muscular de la zona Core mejore el rendimiento deportivo”. Por otro lado, autores como 
Vanmeerhaeghe et al (2013) afirman que la  relación existente entre la Zona Core y los miembros 
inferiores en el rendimiento deportivo es notable siendo los déficit de control postural y la  
debilidad de la zona central del cuerpo causantes de numerosas lesiones en deportistas certifica hay 
evidencia de que el fortalecimiento de la zona Core puede influir en la prevención, tratamiento, 
vuelta a la competencia y rendimiento deportivo cuan do esta se hace un  entrenamiento con una 
adecuada planificación de la carga para lo cual recomienda tener en cuenta la ejecución correcta 
dela técnica deportiva. 
De acuerdo con Vanmeerhaeghe et al (2013); vera g et al (2014); Akuthota V, Nadler (2004) la 
investigación de la correlación de la fuerza entre la zona Core y la potencia de la patada circular en 
el taekwondo pretende aclarar y aportar evidencia de la influencia de la zona Core en el rendimiento 
deportivo. 
Olivé, R. (2006). en sus estudios médicos de la cadera del practicante de taekwondo y los análisis 
de electromiografía de la activación de los diferentes músculos durante la ejecución de la patada 
circular (bandal chagui) presentan una concordancia con los resultados del presente estudio, en 
cuanto a la activación de la musculatura de la zona Core durante la ejecución de la técnica de pateo, 
ya que del estudio de electromiografía se comprende que:  
 
Los músculos del tronco y la pelvis son de los primeros en activarse y que su tiempo de 
activación es de los más prolongados así los músculos erectores de la espinal multifidus 
oblicuo externo del lado de la pierna que golpea el saco superan siempre los valores de la 
(CMI) contracción máxima isométrica en especial el musculo oblicuo externo. Estos 
mismos músculos del lado de la pierna de apoyo presentan activación durante todas las 
fases de la patada, pero su intensidad solo iguala la contracción máxima isométrica en 
caso del erector espinal.  Olivé, R. (2006). 
 
Por otro lado, el análisis de los músculos del glúteo presenta una activación tardía con relación a la 
técnica de pateo y solo durante la fase final de la patada o fase de impacto alcanzando valores hasta 
del 71% de la CMI del lado de la pierna que patea. Esto, justifica la importancia de la fuerza 
máxima isométrica, ya que la gran mayoría de los músculos evaluados alcanzan o superan su fuerza 
máxima isométrica durante la ejecución de la patada bandal chagui.  
  
 
Con lo anterior, la presente investigación aporta a la importancia de la Zona Core, durante la 
ejecución de la patada. ya que según los datos obtenidos durante la presente investigación el Core se 
correlaciona en un 50 % con dicho gesto técnico.  
A continuación, los datos % de CMI con relación a los picos máximos de activación obtenidos por 
Olivé, R. (2006). 
 
Tabla 6.  
Picos máximos de activación Bandal Chagui 
 
BANDAL CHAGUI 
MÚSCULOS 
DERECHO  IZQUIERDO 
%perfecto 
CMI Momento Pico 
%perfecto 
CMI Momento Pico 
Multifidus 294 10,02 54 10,54 
Erector Espinal 115 9,96 70 10,02 
Oblicuo externo 466 10,12 123 10,04 
Recto del abdomen 51 10,16 53 10,28 
Glúteo mediano 49 10,42 90 10,68 
Glúteo mayor 71 10,52 35 10,12 
Aductor medio 63 13,38 117 1,014 
Recto interno 261 10,42 106 10,08 
Vasto medio 285 10,04 98 10 
Recto anterior muslo 60 10,18 25 10,02 
Vasto lateral  477 10,22 130 10 
Semitendinoso 69 9,98 84 9,96 
Bíceps femoral 55 9,72 73 9,92 
Gastrocnemius medial 92 9,94 57 10,06 
Gastrocnemius lateral 88 9,92 79 10,06 
Tibial anterior 54 9,36 65 9,2 
Peroneo lateral 111 9,92 47 10,12 
Flexor largo plantar 1er dedo 232 9,88 126 9,86 
Extensor propio 1er dedo pie     66 10,12 
Fuente: Olive, R (2005p.50-51). Músculos implicados en la realización de la patada Bandal 
Chagui. (Tabla 7) tomado de estudio médico de la cadera del practicante de taekwondo 
 
 
 
De la misma manera, se evidencia que la realización de la patada circular se sustenta en los 
principios encadenamiento segmentario donde la musculatura del Core juega un importante papel 
en la estabilidad del tronco y la transferencia de fuerzas producidas por esta patada tal y como nos 
dice Estevan, I. (2009) citando a Escamilla et al (2003) Gutiérrez 1999 Mmullen y Uhl (2000) 
Sorensen, et al (1996).La patada circular al tratarse de un movimiento complejo realizado a gran 
velocidad en el que intervienen diferentes articulaciones que unen varios segmentos corporales 
como: tronco, Muslo, Pierna y Pie necesariamente es una cadena cinética abierta. Y esta 
correlaciona la transferencia de fuerzas a través de la cadera  a los músculos rotadores, extensores 
flexores e inclinadores laterales, ya que según Akuthota V, Nadler (2004) afirman que los deportes 
requieren movimientos en  diferentes planos (sagital, frontal y transversal) y la musculatura central 
debe ser evaluada y entrenada en estos planos así mismo la patada circular, la cual según Castañeda, 
  
P. E (2002).se distribuye a través de cada una de sus fases en diferentes planos  tal y como muestra 
la tabla 1. Por este motivo, la fuerza de la zona Core fue evaluada en estos movimientos 
asegurándonos de cubrir cada uno de los planos por medio de del equipo Digimax Iso-check.  
 
Las mediciones de fuerza se hacen empleando células de carga de gran precisión, Distribuidas a 
lo largo del banco, lo que asegura mediciones exactas y reproducibles con un (error < ± 0,5%) en un 
rango de trabajo de hasta 200kg. Durante la prueba solo dos de los deportistas evaluados alcanzo los 
niveles pico de fuerza esperados, los demás de deportistas evaluados alcanzaron los niveles de 
manera parcial, esto se puede deber a qué el equipo tiene estándares alemanes como medida. Sin 
embargo, los niveles de fuerza alcanzados fueron cercanos a lo esperado, lo que nos indica que la 
población colombiana no se encuentra muy lejos del estándar alemán según tabla 7.  
 
La potencia como lo plantea Vargas, P. (2013) es una de las principales adaptaciones fisiológicas 
por el entrenamiento en el taekwondo, resaltando que la fuerza potencia de piernas es la principal 
variable de investigación a nivel mundial. Para el presente estudio, se toma la potencia de impacto 
durante la ejecución de la patada circular por medio de sensores de combate marca Hykso Punch, 
los cuales, registra datos una velocidad de rastreo de movimiento de 1000 veces por segundo para 
detectar el número, tipo y velocidad de cada uno de los golpes.  La precisión de los rastreadores 
registra 6000 puntos de datos por golpe, lo cual proporciona datos de alta calidad sobre la 
velocidad, y la potencia de golpeo. Los atletas fueron evaluados y posterior mente los datos 
obtenidos se normalizaron haciendo la conversión de km/h A m / s y en cuanto a la potencia se 
normalizo con la fuerza de gravedad. Los resultados, arrojaron que la los atletas manejan niveles de 
potencia en rangos entre los (78,40 y 166,60 watts) para la pierna izquierda y (63,70 y 166,60 watts) 
para la pierna derecha, la potencia promedio obtenida fue de (110 watts) la velocidad se encontró en 
rangos entre los (6,11 y10,28 m/s) para la pierna izquierda y los (5,8 y 11,28 m/s) para la pierna 
derecha, el promedió de velocidades obteniendo (8,48) m/s datos que se confirmaron con la 
compararon con la tesis doctoral de  Estevan, I. (2009).Estudio sobre parámetros mecánicos y 
autoeficacia física percibida en la patada circular en el Taekwondo. Al tomar en cuenta los 
diferentes estudios de la velocidad de ejecución de la patada circular los cuales ordena en las 
siguientes tablas  
 
 
Tabla 7.  
 
Velocidad de ejecución en la patada circular (Bandal y Dolio chagui) 
Autores Velocidad Lineal del pie (m/s) 
Conkel y cols. (1988) 14,6 
Serina y Lieu (1991) 15,9 
Pearson (1997) 13,4 
Boey y xie (2002) 13,2-18 
Li y cols. (2005) 11,5-16,5 hombres; 11,7-13,8 mujeres 
Chiu et al. (2007) 23 
Mazlan et al. (2007) 3,5 
Tang et al. (2007) 17-18 
O´sullivan et al. (2008) 16,45 
Fuente: Estevan, I. (2009). Velocidad de ejecución en la patada circular Bandal y Dolio chagui 
(tabla 8) tomado de “Estudio sobre parámetros mecánicos y autoeficacia física percibida en la 
patada circular en el Taekwondo” 
 
  
Se observó que los valores de velocidad de ejecución obtenidos son un poco más bajos que 
los evidenciados en la bibliografía, de la tabla anterior, esto  
 
 
Puede deberse a los diferentes métodos e instrumentos utilizados para la obtención de los 
datos, los cuales se evidencian en la siguiente tabla n de su elaboración  
 
Tabla 8.  
Estudios en los que se analiza el tiempo de ejecución. 
 
Autores Deporte instrumento medida Tipo de patada 
Balius (1993) Taekwondo Cámaras de video Dolio Chagui 
Williams y Walmsley 
(2000) Esgrima EMG Tocado  
Hong, Hing y Liu (2000) Taekwondo EMG Ap y Bandal Chagui 
Boey y Xie (2002) Taekwondo Cámaras de video Bandal Chagui 
Nien et. Al. (2004) Taekwondo Plataformas de fuerzas y acelerometro Bandal Chagui 
Tsai et al. (2004) Taekwondo Plataformas de fuerzas y cárama de video Nerio Chagui 
Lee, Lee et al. (2005) Taekwondo Cámaras de video 3D Ap y Dolio Chagui 
Olivé (2005) Taekwondo Cámara de Video Bandal Chagui 
Tsai et al. (2005) Taekwondo Plataforma de fuerzas Ap Chagui 
Lee y Huang (2006) Taekwondo Cámaras de Video y acelerómetro Tuit chagui 
Su et al. (2007) Taekwondo cámara de video 
Doble Bandal 
Chagui 
Tsai et al. (2007) Taekwondo Cámara de video0 Mondolio Chagui 
Falco et al. (2009) Taekwondo Plataforma de Contacto Bandal Chagui 
Estevan et al. (2009) Taekwondo Plataforma de ontacto Dolio Chagui 
 
Fuente: Estevan, I. (2009).Diferentes  instrumentos de medida en estudios en los que se analiza el 
tiempo de ejecución. (Tabla 9)Tomado de .Estudio sobre parámetros mecánicos y autoeficacia física 
percibida en la patada circular en el Taekwondo 
 
 
De la misma forma, se indagaron los niveles de potencia desarrollados con  la finalidad de 
compararlos con la potencia obtenida por los atletas participantes del presente estudio, para lo cual 
se ubican en la siguiente tabla n 
 
 
Tabla 9.  
 
Media y desviación estándar de la potencia de pegada durante los tres combates. 
 
  PC1 PC2 PC3 
MEDIA (W) 147,4 153,454 175,347 
SD 24,689 31,09 45,142 
PC1 = Potencia media desarrollada por las patadas puntuables del combate1; PC2 = Potencia 
media desarrollada por las patadas puntuables del combate 2; PC3 = Potencia media desarrollada 
  
por las patadas puntuables del combate 3. 
 
Fuente: Cañadillas, J. (2012). Media y desviación estándar de la potencia de pegada durante los 
tres combates. (Tabla 10)Tomado de “Evolución de la potencia de piernas en sucesivos combates 
de Taekwondo”  
Con lo anterior, se puede observar que la potencia desarrollada por los diferentes atletas se 
encuentra en rangos similares a los resultados obtenidos por Cañadillas, J. (2012) en su tesis 
doctoral “Evolución de la potencia de piernas en sucesivos combates de Taekwondo”. También, se 
observa que los deportistas universitarios manejan valores normales, niveles de potencia aceptables 
en el deporte del taekwondo los cuales pueden ser mejorados si tomamos en cuenta mejoras en la 
planificación del entrenamiento.  
 
La finalidad de esta investigación fue determinar la relación entre la fuerza potencia de la 
patada circular y la fuerza isométrica de la Zona Core en deportistas practicantes de Taekwondo a 
nivel Universitario de la ciudad de Bogotá, obteniendo resultados positivos por medio de la prueba 
de correlación de Spearman y, aunque, no se evidenciaron estudios anteriores que correlacionen 
estos tipos de fuerza, ni tampoco estudios específicos de correlación de la Zona Core con un gesto 
técnico deportivo, se considera que se aportó de alguna manera a una necesidad del campo de 
conocimiento, a su vez los resultados de los diferentes estudios evidencian que hay una coherencia 
con los resultados obtenidos. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se sugiere para futuros estudios realizar estudios que ayuden a fortalecer los aportes encontrados 
sobre la Zona Core con respecto a un gesto deportivo, en otros deportes con el propósito de 
determinar como se correlacionan significativamente este grupo muscular con respecto a las 
diferentes técnicas deportivas y, así aportar en los diferentes conocimientos integrales del deportista 
universitario. De esta manera, se podrá delimitar la planificación del entrenamiento de la fuerza 
orientada a la especificidad del deporte con aquellos ejercicios correlacionan altamente con la 
repetición máxima de este movimiento. 
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